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1VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ:
ÊEòºÉÒ IÉäjÉ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò º´É¦ÉÉ´É ¨Éå ±ÉÆ¤ÉÒ +´ÉÊvÉ iÉEò ½ÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
nÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
¦ÉÚ¨ÉÆb±ÉÒªÉ iÉÉ{ÉxÉ: BEò ¦ÉÚ¨ÉÆb±ÉÒªÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÒ
VÉÒ´ÉÉ¶¨É (¡òÉäÊºÉ±É) <ÈvÉxÉ / ´ÉxÉÉå EòÒ Eò]É<Ç ºÉä ½ÉxÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ¤ÉÇxÉ 
bÉªÉÉäCºÉÉ<b =iºÉVÉÇxÉ ºÉä OÉÒxÉ ½É=ºÉ |É¦ÉÉ´É EòÒ ´ÉVÉ½ ºÉä {ÉÞl´ÉÒ Eäò +ÉèºÉiÉ ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb±ÉÒªÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤Ég VÉÉiÉÉ ½è 
+Éè® <ºÉEäò ¡ò±Éº´É° {É VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÒ <ºÉÒ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¦É´É ½ÉäiÉÉ ½è* 
+ÉºÉxxÉ +É{ÉnÉ:
{ÉÚ´ÉÇ +ÉètÉäÊMÉEò ªÉÖMÉ ºÉä ±ÉäEò® ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå 
EòÒ ´ÉVÉ½ ºÉä {ÉÞl´ÉÒ EòÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå ´ÉèÊ¶´ÉEò iÉlÉÉ IÉäjÉÒªÉ ºiÉ® {É® 
EòÉ¡òÒ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ½Ö+É ½è* VÉ±É´ÉÉªÉÖ Eäò IÉäjÉÒªÉ ºiÉ® Eäò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä Eò<Ç 
¦ÉÉèÊiÉEò VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå {É® |É¦ÉÉ´É +Éè® ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò B´ÉÆ 
+ÉÌlÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå {É® xÉEòÉ®Éi¨ÉEò |É¦ÉÉ´É ¦ÉÒ {Écä ½é* 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ:
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®Eò PÉ]EòÉå ¨Éå 
l |ÉÉEÞòÊiÉEò |ÉÊGòªÉÉBÆ 
l ¨ÉÉxÉ´É MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉìÆ ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½é*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÉEÞòÊiÉEò EòÉ®hÉÉå Eäò +ÊiÉÊ®CiÉ, ¨É½ÉºÉÉMÉ® Eäò iÉ®ÆMÉÉå EòÒ Ê¦ÉxxÉiÉÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb±ÉÒªÉ 
{ÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ VÉèºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò +ÉÆiÉÊ®Eò {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¦ÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É® |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉäiÉä ½é*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ½¨ÉÉ®ä ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ½ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ: 
+ºÉ±É ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ Eäò´É±É ºÉ¨ÉÉVÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ 
ºÉäC]®Éå VÉÉä ÊEò VÉ±É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, JÉÉt =i{ÉÉnxÉ, > VÉÉÇ EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÊ®´É½xÉ B´ÉÆ ´ÉÉÊhÉVªÉ, ¨ÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {É®, ¤ÉÊ±Eò ®É¹]ÅÒªÉ 
ºÉÖ®IÉÉ {É® ¦ÉÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉäiÉÉ ½è. EÖòU |É¦ÉÉ´É +±{É EòÉ±É iÉEò 
Ê½iÉEòÉ®Ò ½ÉäiÉä ½é, ±ÉäÊEòxÉ Eò<Ç |É¦ÉÉ´É JÉSÉÔ±ÉÉ, nÚ®MÉÉ¨ÉÒ B´ÉÆ 
ºlÉÉxÉÒªÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä nÒPÉÇEòÉ±É iÉEò ½ÉÊxÉ 
{É½ìÖÆSÉxÉä ±ÉÉªÉEò ½Éä ºÉEòiÉä ½é*
+ÊvÉEò 
´ÉÉ¹{ÉÒEò®úhÉ
+ÊvÉEò 
½þÊ®úiÉOÉ½þ 
|É¦ÉÉ´É
+ÊvÉEò iÉÉ{É+ÊvÉEò ´ÉÉ¹{É
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ
VÉÒ´ÉÉ¶¨É <ÈvÉxÉ 
EòÉ VÉ±ÉxÉÉ
±Ééb÷Ê¡ò±É/+{ÉPÉ]õxÉ
xÉÉèEò®úÒ EòÉ xÉÖEòºÉÉxÉ
¨ÉxÉÖ¹ªÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò +Éè®ú 
VÉèÊ´ÉEò =´ÉÇ®úEò
+ÉÆvÉÒ ºÉÚJÉÉ
VÉÆMÉ±É EòÒ +ÉMÉ
Ê´ÉkÉÒªÉ {ÉiÉxÉ
{ÉÉxÉÒ EòÉ ºiÉ®ú 
¤Égø VÉÉiÉÉ ½èþ
JÉÉt ¨ÉÚ±ªÉ 
´ÉÞÊrù
2VÉ±É ºÉÆºÉÉvÉxÉ: 
l {ÉÉxÉÒ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨Éå ´ÉÞÊr, ´É¹ÉÉÇ Eäò {Éè]äxÉÇ ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É +Éè® ¤É¡Çò 
EòÉ +É´É®hÉ
l iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¤ÉgxÉä ºÉä ´ÉÉ¹{ÉÒEò®hÉ ¨Éå ´ÉÞÊr ½ÉäiÉÒ ½è, ÊVÉºÉEòÒ ´ÉVÉ½ 
ºÉä ¦ÉÉ®Ò ´É¹ÉÉÇ +Éè® ¤ÉÉÊ®¶É ¨Éå ¤Én±ÉÉ´É
l ±ÉMÉÉiÉÉ® ½ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¤ÉÉg +Éè® MÉÆ¦ÉÒ® iÉÚ¡òÉxÉ ºÉä ZÉÒ±ÉÉå, xÉÊnªÉÉå 
+ÉÊn ¨Éå ®ÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnÉlÉÉäÈ EòÒ ¤É½É´É ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ¨Éå 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
JÉÉt =i{ÉÉnxÉ:
l +ÉèºÉiÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, ¤ÉÉÊ®¶É, EòÒ] B´ÉÆ ®ÉäMÉ, 
´ÉÉªÉÖ¨ÉÆb±ÉÒªÉ EòÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉÉäCºÉÉ<b iÉlÉÉ +ÉäWÉÉäxÉ 
ºÉÉÆpiÉÉ ¨Éå {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ¡òºÉ±É =i{ÉÉnxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ
l |ÉiªÉIÉ ° {É ºÉä iÉÉ{É ºÉä ½ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä n¤ÉÉ´É +Éè® 
+|ÉiªÉIÉ ° {É ºÉä JÉÉt {ÉÚÌiÉ ¨Éå MÉÖhÉiÉÉ EòÒ Eò¨ÉÒ 
ºÉä {É¶ÉÖvÉxÉ VÉÉäÊJÉ¨É ¨Éå 
l	{ÉÉxÉÒ Eäò iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ºÉä ¨ÉÉÊiºªÉEòÒ |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉäiÉÒ 
½è, ¡ò±Éº´É° {É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¨ÉÉÊ{iÉ*
> VÉÉÇ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ B´ÉÆ +É{ÉÚÌiÉ: 
l Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÉ =i{ÉÉnxÉ +Éè® <ÈvÉxÉ ÊxÉEòÉ±ÉxÉä Eäò Ê±ÉB 
={É±É¤vÉ {ÉÉxÉÒ {É® |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½è* {ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ 
½ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä IÉäjÉÉå ¨Éå > VÉÉÇ Eäò =i{ÉÉnxÉ +Éè® {ÉÉxÉÒ Eäò +xªÉ 
={ÉªÉÉäMÉÉå Eäò Ê±ÉB º{ÉvÉÉÇ ¤Ég VÉÉBMÉÒ*
+¤É Ê´ÉÊ¦ÉzÉ näù¶ÉÉå B´ÉÆ IÉäjÉÉå 
Eäò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1.6 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ ±ÉÉäMÉ 
{ÉÉxÉÒ EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä ®ú½þiÉä ½éþ 
+Éè®ú ´É¹ÉÇ 2015 iÉEò <xÉEòÒ 
ºÉÆJªÉÉ 2.8 |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ½èþ*
3l ºÉ¨ÉÖpÒ ºÉiÉ½ SÉgxÉä +Éè® iÉäWÉ +ÉÆvÉÒ ºÉä Ê¤ÉVÉ±ÉÒ EòÒ +´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, <ÈvÉxÉ EòÒ +´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ B´ÉÆ 
={ÉEò®hÉ, {ÉÉ´É® {±ÉÉx] ªÉÉ ¦ÉÆbÉ®hÉ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå ¨Éå ½ÉÊxÉ ½ÉäxÉä Eäò EòÉ®hÉ > VÉÉÇ Eäò =i{ÉÉnxÉ ¨Éå 
¤ÉÉvÉÉ ½ÉäiÉÒ ½è*
+xªÉ |É¦ÉÉ´É:
l iÉÉ{É EòÒ ±É½®å, Eò¨É Ê½¨É{ÉÉiÉ +Éè® ´ÉxªÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò 
+É´ÉÉºÉ ¨Éå ½ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¤Én±ÉÉ´É ºÉä Ê¶ÉEòÉ®, ¨ÉiºªÉxÉ, 
ºEòÒ<ÆMÉ, EèòË¨{ÉMÉ +Éè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÊ½iÉ JÉä±ÉEÚòn iÉlÉÉ 
¤ÉÉ½® EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå {É® Ê´É{É®ÒiÉ |É¦ÉÉ´É {ÉciÉÉ ½è*
l SÉ®¨É ¨ÉÉèºÉ¨É, JÉÉt B´ÉÆ +{ÉÊ¶É¹] EòÒ Eò¨ÉÒ ºÉä 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò iÉÉè® {É® ¤ÉÉvÉÉ, +ÊºlÉ®iÉÉ +Éè® ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò 
ºÉÆPÉ¹ÉÇ {ÉènÉ ½ÉäiÉÉ ½è*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ:
ºÉÆPÉ ®É¹]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ EòÉªÉÇGò¨É (ªÉÖxÉÉ<]b xÉä¶ÉxºÉ BxÉ´ÉªÉÉäxÉÇ¨Éäx]±É |ÉÉäOÉÉ¨É (ªÉÖ BxÉ <Ç {ÉÒ)) uÉ®É VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÆiÉ® ºÉ®EòÉ®Ò {ÉèxÉ±É (+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ) EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ MÉªÉÒ ½è +Éè® Ê´É¶´É ¨ÉÉèºÉ¨É 
Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉÆMÉ`xÉ EòÉ ±ÉIªÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ºiÉ®Éå VÉèºÉä Ê´ÉYÉÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ B´ÉÆ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò+ÉÌlÉEò |É¦ÉÉ´ÉÉå +Éè® |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÒ EòÉªÉÇxÉÒÊiÉªÉÉå EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®xÉÉ ½è*
ºÉ¨ÉÉVÉ {É® VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É
Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ |ÉEòÉ® Eäò ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò iÉlÉÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ºÉÆ{ÉnÉ+Éå {É® |É¦ÉÉ´É bÉ±ÉiÉä ½ÖB VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
EòÉ |É¦ÉÉ´É ºÉ¨ÉÉVÉ {É® {É½ìÖÆSÉiÉÉ ½è* iÉ]ÒªÉ +ÉÆvÉÒ, ºÉÚJÉÉ +Éè® ºÉ¨ÉÖpÒ ºÉiÉ½ SÉgxÉä EòÒ +ÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ Eäò IÉäjÉÉå 
¨Éå ®½xÉä ´ÉÉ±Éä ±ÉÉäMÉ ªÉÉ MÉ®Ò¤É, ´ÉªÉºEò iÉlÉÉ =ºÉÒ |Énä¶É Eäò ºÉ¨ÉÖnÉªÉÉå Eäò ±ÉÉäMÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½ÉäiÉä ½é. 
<ºÉÒ |ÉEòÉ® ¨ÉÉèºÉ¨É ºÉä +iªÉÊvÉEò VÉÖcÒ ½Ö<Ç +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä JÉäiÉÒ, JÉxÉxÉ, ´ÉÉÊxÉEòÒ, ´ÉÉÊhÉVªÉ, 
¤ÉÉ½®Ò {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÊn EòÉä ¦ÉÒ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÒ SÉÖxÉÉèÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉSÉÉ®hÉÒªÉ iÉÉè® {É® ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®xÉÉ {ÉbiÉÉ ½è*
{±ÉÒxÉ®úÒ
EòÉªÉÇ OÉÖ{É I
VÉ±É´ÉÉªÉÖ |ÉhÉÉ±ÉÒ EòÉ 
Ê´ÉYÉÉxÉ
EòÉªÉÇ OÉÖ{É II
|É¦ÉÉ´É B´ÉÆ +xÉÖEÚò±ÉxÉ
+É< {ÉÒ ºÉÒ ºÉÒ ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ
b÷¤±ªÉÚ B¨É +Éä ªÉÖ BxÉ <Ç {ÉÒ
Îº´É]ÂõºÉ®ú±Ééb÷
EòÉªÉÇ OÉÖ{É III
xªÉÚxÉÒEò®úhÉ
®úÉ¹]ÅõÒªÉ OÉÒxÉ ½þÉ=ºÉ
MÉèºÉ <xÉ´Éäx]õ®úÒ {É®ú 
]õÉºEò ¡òÉäºÉÇ
4Climate Changes
Temperature
Precipitation
Health Impacts
Agriculture Impacts
Sea Level Rise
 Weather related Mortality
 Infectious Diseases
 Air Quality Respiratory Illnesses
 Copy yields
 Irrigation demands
Forest Impacts
 Change in forest composition
 Shift geographic range of forests
 Forest health and productivity
Water Resource Impacts
 Change in water supply
 Water quality
 Increased competition for water
Impacts on Coastal Areas
 Erosion of beaches
 Inundate coastal lands
 Costs to defends coastal communities
Species and Natural Areas
 Shift in ecological zones
 Loss of habitat and species
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ½¨É CªÉÉ Eò® ºÉEòiÉä ½é ?
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÊEòB VÉÉxÉä EòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉªÉÇ ´ªÉÊHòªÉÉå +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ {É® VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +´ÉMÉiÉ 
Eò®ÉxÉÉ +Éè® <ºÉ {É® Ê±ÉB MÉB ÊxÉhÉÇªÉÉå +Éè® ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÉä {É½ìÖÆSÉÉxÉÉ ½è* VÉ±É´ÉÉªÉÖ Ê´ÉYÉÉxÉ {É® ´ªÉÉ´É½ÉÊ®Eò YÉÉxÉ Eäò 
° {É ¨Éå ºÉ¨ÉÉVÉ EòÉä +´ÉMÉiÉ Eò®ÉxÉÉ SÉÉÊ½B iÉÉÊEò ´Éä ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò, ®ÉVÉxÉÒÊiÉEò, ºÉÉÆºEÞòÊiÉEò iÉlÉÉ ¶ÉèÊIÉEò 
´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå ÊxÉhÉÇªÉ ±ÉäxÉä ½äiÉÖ VÉÊ]±É ¦ÉÉèÊiÉEò B´ÉÆ VÉèÊ´ÉEò +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉ¨ÉZÉÉ VÉÉ ºÉEäò*  
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉºÉÆMÉ ¨Éå nÉä |É¨ÉÖJÉ EòÉªÉÇxÉÒÊiÉªÉÉÄ ½é
l ¶É¨ÉxÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ Eò®ÉxÉä, VÉÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ° {É ºÉä OÉÒxÉ½É=ºÉ MÉèºÉ EòÒ ºÉÉÆpiÉÉ Eò¨É Eò®xÉä 
ºÉä ½Éä ºÉEòiÉÉ ½è, ºÉä VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò¨É Eò®xÉÉ 
Ê´É¶´É ´ªÉÉ{ÉEò ºiÉ® {É® ÊVÉ¨¨ÉänÉ® EòÉªÉÇ ½è*
l +xÉÖEÚò±ÉxÉ ¤Én±ÉiÉä ½ÖB VÉ±É´ÉÉªÉÖ ¨Éå ®½xÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÉVÉ 
½ÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä iÉ®ÒEäò ¤Én±ÉxÉä ºÉä +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®xÉÉ 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ÊVÉ¨¨ÉänÉ®Ò ½è*
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eò¨É Eò®xÉä Eäò ={ÉÉªÉ:
l EòÉ¤ÉÇxÉ {É® EòÒ¨ÉiÉ bÉ±ÉxÉÉ
 =iºÉVÉÇxÉ (BÊ¨É¶ÉxÉ) Ê´É{ÉhÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå VÉèºÉ EòÉ¤ÉÇxÉ ¨ÉÚ±ªÉ 
ÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ, VÉÉä EÆò{ÉÊxÉªÉÉå EòÉä |ÉÊiÉ ]xÉ EòÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ 
EòÉ |É¦ÉÉ® Eò®iÉÒ ½è +Éè® <ºÉEäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ |ÉnÚ¹ÉhÉ º´É¦ÉÉ´É 
Eò¨É Eò®xÉä +Éè® º´ÉSU >VÉÉÇ Ê´ÉEò±{É Eäò Ê±ÉB ÊxÉ´Éä¶É Eò®xÉä 
+Éè® Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É Eäò Ê±ÉB |ÉÉäiºÉÉ½xÉ näiÉÒ ½è*
xªÉÚxÉÒEò®úhÉ
VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ®úÉäEòiÉÉ 
½èþ*
+xÉÖEÚò±ÉxÉ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
|É¦ÉÉ´ÉÉäÆ {É®ú 
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ Eò®úiÉÉ 
½èþ*
EòÉ¤
ÉÇxÉ 
¡Öò]
õ Ê|É
x]õ 
Eò¨É
 Eò®
úxÉÉ
5l VÉÒ´ÉÉ¶¨É (¡òÉäÊºÉ±É) <ÈvÉxÉ ºÉ½ÉÊªÉEòÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®xÉÉ
 ¡òÉäÊºÉ±É <ÈvÉxÉ ºÉ½ÉÊªÉEòÒ ºÉä ¨ÉiÉ±É¤É +±ÉMÉ ½è VÉÉä +{ÉÊ¶É¹] ¤ÉgÉxÉä ¨Éå |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®iÉÉ ½è +Éè® Eò¨É 
EòÉ¤ÉÇxÉ ´ÉÞÊr Eäò Ê±ÉB ½iÉÉäiºÉÉ½ Eò®iÉÉ ½è* ½ÉÊxÉEòÉ®Eò ¡òÉäÊºÉ±É <ÈvÉxÉ ºÉ½ÉÊªÉEòÒ ºÉ¨ÉÉ{iÉ Eò®iÉä ½ÖB 
nä¶É +{ÉxÉä JÉSÉÇ +ÊiÉ+É´É¶ªÉEò +Éè® +iªÉÆiÉ |É¦ÉÉ´ÉEòÉ®Ò iÉ®ÒEäò ºÉä ±ÉÊIÉiÉ MÉ®Ò¤É ±ÉÉäMÉÉå Eäò Ê½iÉ Eäò 
Ê±ÉB ={ÉªÉÉäMÉ Eò® ºÉEòiÉä ½é*
l Eò¨É EòÉ¤ÉÇxÉ, ±ÉSÉÒ±ÉÉ ¶É½®Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
 {ÉÊ®´É½xÉ B´ÉÆ ¦ÉÚÊ¨É Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ¨Éå vªÉÉxÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ½ÖB +Éè® > VÉÉÇ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
ºÉä +ÊºlÉ® iÉ®ÒEòÉå EòÒ ¤ÉÉvÉÉ+Éå EòÉä nÚ® Eò®iÉä ½ÖB ¶É½®Éå EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è. ªÉ½ÉìÆ MÉ®Ò¤É ±ÉÉäMÉÉå 
Eäò Ê±ÉB xÉÉèEò®Ò +Éè® +´ÉºÉ®Éå Eäò Ê±ÉB JÉÖ±ÉÉ {É½ìÖÆSÉ ½ÉäMÉÉ +Éè® ´ÉÉªÉÖ EòÉ Eò¨É |ÉnÚ¹ÉhÉ ½ÉäMÉÉ*
l > VÉÉÇ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ +Éè® {ÉÖxÉ:|ÉÉ{ªÉ > VÉÉÇ EòÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉgÉxÉÉ
 Eò®Ò¤É 1.2 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ ±ÉÉäMÉ Ê¤ÉVÉ±ÉÒ Eäò +¦ÉÉ´É +Éè® 
2.8 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ ±ÉÉäMÉ {ÉEòÉxÉä Eäò Ê±ÉB ±ÉEòcÒ +Éè® 
EòÉäªÉ±ÉÉ, VÉÉä MÉÞ½ÉÆn® ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚù¹ÉhÉ Eäò Ê±ÉB ½ÉÊxÉEòÉ®Eò 
½é, {É® ÊxÉ¦ÉÇ® Eò®iÉä ½é*
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÉäÊ¹ÉiÉ JÉäiÉÒ EòÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +Éè® 
´ÉxÉ¦ÉÚÊ¨É EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ
 VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÉäÊ¹ÉiÉ JÉäiÉÒ |ÉhÉÉÊ±ÉªÉÉìÆ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä 
+{ÉxÉä JÉäiÉ EòÒ =i{ÉÉnEòiÉÉ ¤ÉgÉxÉä +Éè® ºÉÚJÉÉ, VÉèºÉä 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´ÉÉå Eäò |ÉÊiÉ ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ 
Eäò ºÉÉlÉºÉÉlÉ EÖò±É =iºÉVÉÇxÉ Eò¨É Eò®xÉä ´ÉÉ±Éä EòÉ¤ÉÇxÉ ËºÉEò ¤ÉxÉÉB ®JÉxÉä ¨Éå ºÉ½ÉªÉEò ÊxÉEò±ÉåMÉÒ* ´ÉxÉ 
¦ÉÒ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ EòÉ¤ÉÇxÉ ËºÉEò ½é, VÉÉä EòÉ¤ÉÇxÉ EòÉ +´É¶ÉÉä¹ÉhÉ Eò®Eäò Ê¨É^Ò, {ÉäcÉå +Éè® {ÉÊkÉªÉÉå ¨Éå ºÉÆ¦É®hÉ 
Eò®iÉä ½é*
MÉ®¨É {ÉÞl´ÉÒ ºÉä ¨ÉÉèºÉ¨É, VÉxÉiÉÉ, {É¶ÉÖ+Éå, ºÉ¨ÉÉVÉ {É® ¤É½ÖiÉ +ÊvÉEò {É®ä¶ÉÉxÉÒ ......
ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉÖEòÉ¤É±ÉÉ:
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®hÉ VÉÉä ¦ÉÒ ½Éä, <ºÉä ÊxÉ{É]xÉä EòÒ EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ½Ó Eò®xÉÉ ¤ÉÖ®Ò ¤ÉÉiÉ ½è +Éè® VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
{ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É +Éè® ¦ÉÒ ¤ÉÖ®Ò ½Éä VÉÉBMÉÒ* +iÉ: ªÉ½ |É¨ÉÖJÉ ½è ÊEò {É½±Éä ½Ò +xÉÖ¦É´É ÊEòB VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä +xÉÖ¦É´ÉÉå EòÉ ½¨Éå +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®xÉÉ SÉÉÊ½B +Éè® ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB EòÉ®Eò 
MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÉä Eò¨É Eò®xÉä Eäò Ê±ÉB EòÉ¨É Eò®xÉÉ SÉÉÊ½B*
6VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®ÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå =`ÉB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eòn¨É
1. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç OÉÖ{ÉÉå EòÉ MÉ`xÉ
l ±ÉÉäMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {É® VÉÉxÉEòÉ®Ò näxÉä +Éè® 
ÊxÉ´ÉÉ®hÉ ={ÉÉªÉ ±ÉäxÉä ½äiÉÖ VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò 
EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç OÉÖ{ÉÉå EòÉ MÉ`xÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B.
l	VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¨Éå SÉSÉÉÇBÆ, {ÉÊ®SÉSÉÉÇBÆ 
+Éè® ºÉÆMÉÉäÊ¹`ªÉÉå EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ.
l ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò YÉÉxÉ +Éè® ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ={ÉÉªÉÉå {É® VÉÉxÉEòÉ®Ò ¡èò±ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ½äiÉÖ 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉªÉÇ n±ÉÉå ºÉä xÉÉä±ÉäVÉ ¥ÉÉäEò® xÉÉ¨ÉEò xÉB OÉÖ{É EòÉ MÉ`xÉ Eò®xÉÉ.
2. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò |ÉÊiÉ EòÉ®Ç´ÉÉ<Ç ±ÉäxÉä Eäò Ê±ÉB ¤ÉSSÉÉå +Éè® ªÉÖ´ÉÉ+Éå EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉÉ
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ¨Éå ¤Éä½iÉ® ºÉÖÊ´ÉvÉÉEòiÉÉÇ+Éå Eäò °ü{É ¨Éå =xÉEòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉÉ*
l =xÉEòÉä {ÉÖxÉSÉÇGòhÉ +Éè® +xªÉ ½Ê®iÉ {É½±ÉÉå ¨Éå ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +Éè® =xÉEäò +SUä EòÉªÉÉç 
EòÉä ºÉ¨¨ÉÉxÉ näxÉÉ*
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ½ÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉÉ¨É±ÉÉå Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå =xÉEòÉä ÊºÉJÉÉxÉÉ*
3. VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÊ½±ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉEò ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ
l º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉEò ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå uÉ®É VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB 
IÉäjÉ Ê´É¶Éä¹ÉEò EòÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®xÉÉ*  
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ±ÉSÉÒ±ÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉB VÉÉxÉä ½äiÉÖ 
+xªÉ ºÉ¨ÉÖnÉªÉ OÉÖ{ÉÉå +Éè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÊxÉEò ºÉÆMÉ`xÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ {ÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå {É® ºÉ½EòÉÊ®iÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÒ ®JÉxÉÉ*
l +ÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉÉå, VÉ½ÉìÆ ºÉÊGòªÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉäx¨Éä¹ÉÒ 
ºÉÆnä¶É´ÉÉ½Eò ¤ÉxÉ VÉÉ ºÉEäò, {É® vªÉÉxÉ näiÉä ½ÖB VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉEò OÉÖ{ÉÉå EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉÉ*
l VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¤Éä½iÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå Eäò Ê±ÉB º´ÉªÉÆ ºÉ½ÉªÉEò ºÉÊ¨ÉÊiÉªÉÉå 
EòÉä ºÉÊ¤ºÉbÒ +Éè® ¨Éä½xÉiÉÉxÉÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉÉ*
4. ¤Én±É +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ |ÉnÉxÉ Eò®xÉÉ
l +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò ¤Én±É ={ÉÉªÉÉå Eäò ºÉÖvÉÉ® Eäò Ê±ÉB ¤ÉÉ½®Ò Ê´É¶Éä¹ÉYÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÒªÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+Éå 
+Éè® YÉÉxÉ EòÉä ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ Eò®xÉÉ*
l ¤Éä½iÉ® +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Ê´ÉEò±{É |ÉnÉxÉ Eò®xÉä ½äiÉÖ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ B´ÉÆ ¨ÉÉ¨É±ÉÉ +vªÉªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå ºÉä 
=¦É®ä MÉB VÉ±É´ÉÉªÉÖ +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉå EòÉ {É½ìÖÆSÉ, ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ +Éè® +xÉÖEÚò±ÉxÉ Eò®xÉÉ*
75. ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ´ÉÉÊxÉEòÒ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉä ¤ÉgÉxÉÉ
l ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ ´ÉVÉ½ ºÉä ´É¹ÉÉäÈ ºÉä 
±ÉäEò® +´ÉxÉiÉ ´ÉxÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ´ÉxÉ ±ÉMÉÉxÉÉ*
l ±ÉÉäMÉÉå EòÉä ½® +´ÉºÉ® {É® +{ÉxÉÒ ÊVÉ¨¨ÉänÉ®Ò 
ºÉä {ÉÉèvÉÉ ®Éä{ÉhÉ Eò®xÉä EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ Eò®xÉä 
±ÉÉªÉEò {ÉÉèvÉÉ ®Éä{ÉhÉ SÉÖxÉÉèiÉÒ VÉèºÉä EòÉªÉÇGò¨ÉÉå 
EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ*
l +É¨É ±ÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÉèvÉÉ ®Éä{ÉhÉ ¤ÉgÉB VÉÉxÉä 
½äiÉÖ |ÉÊ¶ÉIÉhÉ +Éè® +´ÉMÉÉ½ EòÉªÉÇGò¨ÉÉå EòÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ Eò®xÉÉ iÉÉÊEò ±ÉEòcÒ, <ÈvÉxÉ EòÒ ±ÉEòcÒ, 
SÉÉ®É +ÉÊn EòÒ ¤ÉgiÉÒ ½Ö<Ç ¨ÉÉÆMÉ EòÒ {ÉÚÌiÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòÒ*
l ºÉ¨ÉÉVÉ EòÒ ºÉ½¦ÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ iÉlÉÉ +´ÉxÉiÉ ´ÉxÉ B´ÉÆ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉÚÊ¨É EòÒ {ÉÖxÉ:ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò 
+Ê¦ÉªÉÉxÉ Eäò °ü{É ¨Éå OÉÉ¨ÉÒhÉ ´ÉxÉÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®xÉÉ*
6. Eò¨É Eò®xÉÉ, ¨ÉxÉÉ Eò®xÉÉ +Éè® {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ Eò®xÉÉ
l JÉÉt +Éè® ªÉÉbÇ Eäò EòSÉ®ä EòÉä JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä MÉeÉå 
ºÉä ¦ÉÚÊ¨É EòÒ ¦É®É<Ç EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +Éè® OÉÒxÉ½É=ºÉ MÉèºÉ 
=i»É´ÉhÉ Eò¨É ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è*
l {ÉèËEòMÉ iÉlÉÉ ={É¦ÉÉäCiÉÉ ´ÉºiÉÖ+Éå EòÉ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ +Éè® 
xªÉÚxÉiÉ¨É iÉlÉÉ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ ªÉÉäMªÉ {ÉèËEòMÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå 
EòÒ JÉ®Òn Eò®iÉä ½ÖB {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ EòÉä ÊnxÉSÉªÉÉÇ EòÉ 
¦ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ*
l OÉÖ{É SÉSÉÉÇ+Éå +Éè® ±ÉPÉÖ ¤Éè`EòÉå Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É 
VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ EòÉä ®ÉäEòxÉä ½äiÉÖ {ÉÖxÉ:SÉGòhÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ Eäò ¤ÉÉ®ä ¨Éå ±ÉÉäMÉÉå EòÉä +´ÉMÉiÉ 
Eò®ÉxÉÉ*
BEò ¤ÉÉ® ={É®ÉäCiÉ +xÉÖEÚò±É ={ÉÉªÉÉå EòÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉB iÉÉä +É{É EòÉä +É¶SÉªÉÇ ½ÉäMÉÉ ÊEò lÉÉäcä ºÉä {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
ºÉä ÊEòiÉxÉÉ +ÆiÉ® ½ÉäiÉÉ ½è +Éè® +É{É EòÉä MÉ´ÉÇ ½ÉäMÉÉ ÊEò VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®ÉäEòxÉä Eäò Ê±ÉB +{ÉxÉÒ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉä ½é*
{ÉÖxÉ:SÉGòhÉ Eò®xÉÉ
Eò¨É Eò®xÉÉ¨Éx
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ªÉÉnù ®úÊJÉB, ½þ¨ÉÉ®äú {ÉÉºÉ Eäò´É±É BEò vÉ®úiÉÒ ½èþ, <ºÉä BEò ÊnùxÉ ¡ò]õxÉÉ xÉ½þÓ näùxÉÉ
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